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映像遅延装置を用いた指導力向上支援システムに関する研究
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映像遅延装置を用いた指導力向上支援システムに関する研究
の体操練習，運動学習において本システムは効果的に働いていると思われる。
　現在は加茂市体操トレーニングセンターの利用者のうち，大学生のみに限定して利用しているが，
小学生などの利用者にも導入されるよう，本システムの有効性を多くの指導者に周知させていきたい。
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